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HURSI \V 006 ~l M 
Former Administrator Honored at White House 
"Thanks 
to the 
leaders and 
many others . 
our nation 
has made 
great 
progress 
toward racia 
equality." I 
·-Pr~I Buth awW'Old tl'I• ~t'• Yolunl .. r .. ,.,,°' A••rd tl•l night to fh•e Atric.n Amontana 
wl'lo had made elgnlflcat1I contrioottona to tt1e1r commuod-
L: _J 
Trustee Elections Deadline Extended Again 
21 CAMPUS Ff'RRUAR.Y 23. 2006 
Executives, Students Explore Blacks in White America 
BY MORGAN NEVILLES.MOORE & 
SHANAE HARRIS 
-c.:r' ''""" 
. ,..,. 
u~-cutr>~ Exd~t' l"n~n lllkl lhe 
!lluuo:.,....J l "rfl.m l.t!'_.., hrld 11 ~a( 
p.>11.d dillnuaion.~ 01'"11 tQ all "h1o.le11bl 
throut>J)..ont )~lnd.ly in !hr mad:hum 
Crntrt. 1br pfP!iirnm u1dudto:I such lop· 
ln_,,m" II \~ ll',_.I~ pl't'p&f• 
II for th• 11 md b<·iiv; 
a !llln'C ful entrcp1 "II -o u ~ your 
W<~ 
•1 att1:1kleJ 11~ for11m>1 for 1hc 
opfionunity to in,,•ract l'>ith thr \"1fiou.'I 
rx«utf\~ frnm ditlo:ttnt roin(liniC"S, 
I m ,.Jw11p; '*Sf't to nriv.urt iiod nlottt 
TI<".,. ~p)r~ llilid N11Lmh11 Wehi•u::lon . 
a "'Jf>hom"re aro:•Wllinll major 
Thl' :l.'i·~-.:nt-old i~boruil BEl~P 
initiati\~ w» fournJrJ b).· L11o.· K~uoonl 
l t~n l.flll.11" nnd ic -uo.i:ed "l 
top I h~1ork>1I)).· Bbdt Coll II 11nd 
Unhl.'Nlittn ael'OM thf. nal:k>n 
·u1 .. F.P brinl<' Afrkiln-.\ln.c•ric.fln 
' '' (Ull''e to II ~ •fudc1\t ml I .r'(' 
\•ilh 1hrm 1h1•ir ":ii:pr11tte 1ho11t wtt..1 it 
takes lo be "U<:ttSt-iul in the prvkti:lio1W 
"'-'rlJ Thoasa\'C'f'Yl-Cmp1..-ht:o t\l I•~ 
itr11m. nnl jl•I 11 lidtt p;in1·l db1c·u-~on; 
!lill<l Or. &n...-.ru Williluu~ and l)f Kim 
w.,.11 ... <:o-<.'hltiN. .. r th!· c."'rnt, IJit:,Jn or 
Spt'd;'ll Studtnt Sel">~<and llirm 't>f 
Catttt St•r. 'IC\'$ rt'>-1..xt1w•ly 
YN<trrday'" n~ ll! w;t1 to all<JW the< 
tini"' kir stud•,nlf. eu'l:Oll'ft 1111'.I '8c· 
l)l}' to tnglgl.' m ilnd «pion• the ':'!If· 
i'('1ll ,1c ll.11J l>fatti<:• A!:il.'1111 
Au _rinir n d -J• ":-1 1:+ 1 
I ~ ,, .. n·1 m~. a.II t.li. pau-
··I hu lri· I ·•I I " nbi lO ·It 
m ua, I 1nc"I .a 1.,1 ,,f !nf,·,rmali••n 
S mph• tlu1~ thilt I l>:11bfl thoogbt of 
"1'• r · I 11 dto!OC ~ 11th I male a 
.Jifkttnce · 11111d llil io·I ).ldl<fl n juni 
nl niillo 1cal 1•11 nm tna)Ot 
1br forum Hl>Wllrd ;1h1rnni c:nm· 
lf'll hon11.', );I' \1~ tie,·k loudW1.I 011 Lbe 
l<>l»f nf (l;l\1ni; mott' thnnjw.t morwtnt) 
Jtlfl:!o lo )Ullt •l;n,1 lll;!lH, COllUllJ; b;Jck 
lo tcadl currrnl .midrm:t •t1«1t pitn.o)n-
al cxpn-i<'l'.K'\"!I a.ft er gr.idu.alion b Jw.i as 
lm)'IOfUnt .ai.'l.'Ol'd ni 10 Uw 1nud<•111!llf 
~h R.l).-moadAtrlll·t. 
Ahsnu1i peahon in lha forum 
11('1 iJrd om •rw:.• .~ 1"' ctb-
~id nt of ,'\i:u:u .\nirrif.a 
1:.J11 fl'tbe C«p<Jf'4Uon, R&.1e All<'O-
Hrrring S.•nior llrpul}· for Hu1•in,.g 
l~-dopn.-~1t i.11 f;11mit' ~Lac. Oi~ 
1'.thouml·-Mulnc11hW11l Rd:n~_•l'lll 
Man.ii:'-'t for f'.lllffllrist! Jlmt»\·Cu, 
.,1iJ W •·11inkhfi WUlwn:t 111-S.-~U<.•1 
\'l' l~nl or ,\mo·~k.a 
"Tlie thin~ 1bai1 I te.>nlt'<I licre 
really l'ttf'll~I In•.' f 11 my l'•IH.'fW"H('('$ 
co Corpnr.11.- Am,·fi(,1 .:ind i.n l')(malil 
Trump l\('!;irJ roorn I lry 10 rl'j;>f\'kM 
1h.MI I •ll' ~pnii at much iUI I ~iM)· 
Cilll 011><.I Ill the hc ... 1 l'>il) tJi;..11 Clll:I .. AiJ 
St Jl.,.orth who oM Jl.'1""8 Mn 11'..('ll,or 
10 H°"·.nd ~t11<kn1~ :et Oina«'J!!.a_(O(IL 
1lx! Paotl: Bt>1rc a su."«Sdlil 
Enlf'f'"'llo:'IJf·{h.ning ~uur ~Ut'CrB, 
1nodernted by Mr. flt-an S1171lt', AS>-1~1ant 
Ut·.fln (•f the &ho"l ot m~ ... inru v.-a.i 
.,..;J,.Jy r'll~'C'\I by !<ludcl't!I t'il):<'f tu lt<'l 
tJ~t fool In the door of thf. f'lltl't'prl'" 
rw-uri.11 m.ub·t 
Snjllt' oprn•!J th•.· ,!J"4"1i>iSl•ln "''Wh 
11 .tr\ai;•ntil\I; f.11C1 ·;\fritout ,\lnerioiu.~ 
l'l.:ut hll'lmc~ at a r.11tt omrh u•~Ji.--r 
than 1in~ olhrr ..ihnic group hut ha\~ 11 
lllJWlli:t' failure ratt' by f.r than aD)' Olbrr 
+·!h !.XJ'l'l)• I'. ..:! 
TI! klnir , .1• l: t-d ~""1hiri ! 
from. I I"' et! k1111t- I,· h1 .me-• 
.. Mt 00..t ~('},,__ n•""oomr111 .... ill r.r..r lltld 
.,.hat oh<=!xlc'll Afric:Ut luUof•ricaM will 
be.! as "'<'Ii lUcQ!r 1lOlli ml..-i.i\~ JM"Oflll' 
fllal" tinJ tht1111•JI' 1tat 9ftould belllken 
to ;woiJ those nilitnMs 
I lbo•ht 11 WU \rf)" l~ightful, 
TM ~p.-:ektt l'>·rn: fr•11\: llboot wbat r-.....1· 
I\· happecd in bwull!IS nod thaft what 
we.' nttd 1.-. b.-nr brfotc.' v.T j1rct jwnp 
out alld call ouod\~ hw:uwas ~11tta, -
u.id Al-.hotw Roullo, 111 so:'ninr ~11'11· 
ing11UoJl>f'. 
nie 11;1.nd .,, ~l t.j)t'llittn '°' 
lh!s fot11m indudrd Eric fJ is.CEO of 
lntegrit)• J~-elopmrnl, Sainud 1:; .... 1og• 
t;wh::iaCiiJ'>llh1.l,&11d(.~.Jonoes·Pr~ 
af Ht 1'.ruttrn:nt'IITTlll Sorict)". all of 
'°'1wu,aU~'CJ l'«llll llll~f8t1J\'I' dbciti.o 
Ai<>O on the do'ir 11nd don'b ol st01tll11'; a 
bwoiUGl 
•1t"a • mind.<iM .. )nil muu f.oqr.n that 
\'OU iltt Afrkiln Alnt:rii.:Al'I 8tld )lliil pro-
\'ld•_. n l>llJl('n••r (lrr'\iC(' •nd or pruduct 
on • .'1nmero1x ilnd intern.1JOMJ ~b1,'" 
,.,jdEwini; 
\\1\.m e1h-d .... 1u1 .-1\iot «iukl lw 
gi\'<·n t" "'1aeorw loo.•linl 10 be ·1bcrc 
uwnbow·. 1-llil. hnd lhi~ tOILir\", 
"You nl'C'dto l1;1,Ttak1it, cnh.-r tnl· 
eut 10 do th(' V.•lfk or talt'lll to run • 
h11'i.n1$, make 110tt th11t tl11:tt k a nl'<'d 
fllf )'UUf l•rodun ar lll'rvil!C' nnd hire the 
~ people to cx<'CUtc< )'Our ~Ion. • 
11w B J:; I:; I' .S fonirn v.-as 11n O\'l'rnll 
lllJCC1'Sll fmin lbe bn·•kbut mb:·IHIUO· 
git: to die !tit IMJld di~l,-,.n. lil\ldcnu 
•nd foculiy 11bkt-pined gmuty from the 
"perielll!C' 
" l;.;t0>I \ t'.JI V.l' hlld thr ('XC'C\lti"d 
gOO!g into~ .u day. Tun rear WC' 
w(•111 to • flo:"I'>' paradlgn ~U8C' "'"\! 
wanted thml tofu''" au oppt1rtuni't) to 
~hare with facitk)· •~ wdl a:r 5tndcmir 
some oif thr kniJ.,,·Jrdwr tlw)· lllOOAht 
.., ... 11nport11nt ill trnns of prrp.1riiig and 
1n111i111< our "' ,,J~nl for ~ futtitt: 
\' il!..im uild 
Students, Parents Prepare for Mar. 15 FAFSA Deadline 
BY SHANAE HAAAtS 
'CL 
Wb Illa ~ti; Arr B •11in11: [ll<'polrtd for Dl'XI 
)-...r"1sd ~,,,,.,.,. 1d-..1or11~1rn11 M uid 
houc ogiappbcat ·~ I r < • pn-1,._,11!1•)1 w · 
11wwid llur ~l"tr ti l nl.fl.n, tu·.l•·nh find m•iet 
imporh•lll illld the- mlll'I difficult: F1Ninri.1ol :\id. 
Tiur p.-iorityok:illlil1efor ,)!_ .... · ~1udrnl!<,nw.rk<'d 
fora~ J1iordat('of•'dln111r,· 1.5 "• rt-d mnr~ for 
m.uiy continuing •tudrnh In ~!.>rt fil ing oul lbrir 
1-'IJ-"'SA r1:.1ew111't for lht: 2006·2007 lidlo<:il ~'6!.r 
th.11 are (lur Mii.ith 1.io. 
~! 11)' ~111d<'nl" li'1id thilt ...,..i.lllt lbt: priorit)· 
o.latr of i'eb1ual') 15 «•! tur<rJ Ihm und 1h111 llW')' 
n .. hQd ,.._.pr~ IQ try t m"'t •I .JI~ 1lut 
w&!. a 1n.ot1tl1 m .. o.h·1100. 
l bxl' litt•oglhr ('I! Ot) d1·adhll(' tn ~n.-l 1n 
Ilk- FAJ<"SA on du.• «iHr o4 Th~ flil/tv11and1 ¥-;tt 
Jteltm.i: 11<:!'\~•m.. I don'11hmk m111w ~rol1· """11· 
H"'llh' th.it the "priori!}-' dirlr -<hew.ti \>115 for ju.I 
nL...,. "111druu ll~t l~ln't nlro-aJy hlcd, Im l">l''l'Y 
to know 1.11.'t I ~~ 11 ! nlr m..1rt' tinw 11'.l 11CT1d it 
111," Aid Rm;i Cocnh.., iunior ~ couuntlllkil· 
lk>ru n....tor 
Atrotdmg 11'.l lhe Howoud wd11-itr, the fllW.fl· 
diol 11i.J flic1 W'W'• Jtudnilli to r;.t"l u.~ r •. AJ'S,\ Ill 
by the pc'IM'I':)' ,] •a lllnl" N)'l"I th I "If )Ylll 11ri>tr 
for fimmc. 1 q h th•· pr>:•tlt'\ de3•ilmc YIJ'l I 
QI.Wily for fo jl:l••atrr .unnum of pft ->1a:11.~ 
The aid off~-.: aho ~n"Mt--d tlmt ~1ick111'. 11«1 
•l'rb for Ill(' l'Al-~A f"Try ~rnr m ordo:'r 10 fot'el\"O! 
11,.,.,..,.· from fimmdal aid. Studenb 11'-'W IO th" 
J>f'00:311uial1hn1 1tw; f, d "'" 11nck~rto1ho m 
I hone.ti) ,ll.Jo l kn,_ th.ii l b¥1l"do11 n""' 
f'Af'SA l""l!t)-)-1. It ~Im' t.bM if mv p;.irnill 11re 
m.nking the Mm•· incomr ond I a:-i1 too, i1 dlnuJ.I 
jtm Illa)' the .ante and I !lbould n>utinue to gel ai<l 
until srt1duatiol\ unk"M 1K1me1.h.111«i chA!Cl"S, • ~ 
Qtrim1:m R.tt<I, ~phomort";i;udioproductir:an< m.njnr 
Odlftll ...,,. tbt: ll\'!11 thil111. 11buu-! luwinir, to co1~­
tin11f' ta ttopply f'\'l'I)" >""·"' both.: 1-'M~A oS uon <•I 
rcnew11J 
Jhe ~w <l<~lft Lalu- 11!1 Ion~ a:i tbe nrn 
~AFS.\ did. lf11 hn,knlh· jtu;t rttnlrri11&nt'"' 'om~ 
wiJ ~111nll ll1ing.s biat lite in1ponunt 1 fotmiltton 
thi1t takes tht lnngut lit111'>t lool<t-d """" atJd. kpt 
lhl" s:i.me," Coinh:r. uid 
\\'hi~ l)~ lt:ltt'vrlll 1t1nki'9 "-"*""r Oil th._. ~\l• 
cl.:nt, 1>0mr ~\'e ii \·rry rill;)''*' the11 p;orent fill out 
l.heu FAf"SA 111>plic11tio1l fo1 tbc-!11. 
C.lrndA ~h1mi"A> .,.hoet cLu.qibl.-t ill in h••r 
llli1d)'f'af .i.t North Carolina A&T, 1ai.d th.i.1 ~h•_• I.as 
bttn lilhllt\ •.>1111hc 1-'Af'SA fur hn Jau.du~r ~11WT 
llllli' "'""' ii frl-shnun. 
"I J l "'·1111 to n1aJ;.e sure ttu.t I'll\ ino:oinc< 
nfr mution i~ rl&h1 'rhcn ia: notbu1' "ll tho! 
FAFS;\ tm.1 rcilll)· prnaln$ to !>.a ~inc-.-
T 
I Rl[ API Llc.:Al ION IOR Fll>EAAL SllJD[NT AID 
···---Sttlelentt .,. r9Uevoct 10 kllOw that tht ~uary 1 $ dMdttna for FA.FSA -w" klor new ~udentt, •NI 
lhlll tho dolldline lor contlnUlng students Is March 15. 111~ tn.m more time k> All out formt. 
drpc-:'ldt-nt and ~be u11 m) inrun)l"lkl it nwik"' the 
p1~ gu 11 Int "1nO<Jl11« ior hc1th uf w," ~b1milt$. 
~IJ 
~udrnb who fill o-.1t tl1cir own ~Ai-SA sav 
thill doin1_1, rl lJ1cm!li.'ln-"S W1 "t to bad. . 
" 
\\lb lit'~ 800Jctama Urii&tl:n~ tO b;l\t: {ll 
·h' 1y •1 fl "'l!h m) n m on 1hr 
phone uw.\inA 1111tt I put the ridit numb(n, i. 
mal!y ll\n'l th:e1 bad iww lha1 i\e gottm 'IMXI to 
it. VDU~ ba\'t' 10 aJIOI n spccifk 1i.1111..' 10 rta.ll) 
"ii dow11 ar.d do it 11.nd 11 ~ pretty fa<J:," Mid 
?'akja tlrndley, sopll<)rnottpolitical lleienin" ma.jor, 
who hu alreudy eomplrtccl his 411plin1ti'-'n for lbe 
::006·2007 fl:hool )~ 
THE SPOTLIGHT 
Student: Ean Garret 
BY AP~ DtBOSE 
• 
• 
Df. l I I 1·, 
Iv TI II" t b•} t) 
.i.p t m.u · 6u l'1ldtt·, wit!. 
J!ll.I gtli<lance 11n·J wpl)Ort 
Garre11 1•1 1he 1 r, 
THE HILLTOP 
1 .. .w •r 1p •zu.i.llllcs ,ind ;i;bi 11 1t1antt-<1 'bun 
, f 001-c !t'atUKJ 1n Marr l>lou1c ~oe 
1wl Im 1 " ~fagi nc ti m 1:tl1. hi 1~ 
(.,;, n t ~ lhr Jlillts0C3 • J rle i.11 rlt'rd 
II« aho Iii h 11bout ll.:lw n:ait nng <'h nlt"'-1 hls 
F ..,, ,006 
Come grab a story at the budget meeting 
on Tuesday @ 7:00 PM 
-~----= 
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You are cord ally 1nVtted to attend the 
df the University Address• 
Delivered by 
H. Patrick Swygert 
President 
Monday, February 27, 2006 
6:00 p.m. -7:00 p.m. 
Armour J. Blackburn University Center 
Ballroom 
:ponsored by Undergraduate Trustee Asso A1ddo 
and 
The Howard University Student Association 
Recept on mmed1ately followmg 
r111 111i1 101· 
The H illtop 
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Howard Hibernation 
iliitht nnw tbf-r(' ~n·t 
~m to be an)' e"\~nb tak· 
i.ng ~ on c-.unpw1. Ho.,..atd 
Unive~lty ill txtrtmtl~ 'l'IW1 
and it •ttmll ;u;; if 11 bu.~brl w.11· 
all>· fQU.11d In a detitrl oould lO 
by on lbe dc<tolat.e yant The 
fC"W tOptcf of dsscturoion bcsidC5 
how UflhN.rabl) cokl it as. 
include the f'krtiOWI 
and Crcd 11ctinty. 
Conw·~l:ion b redun· 
to ptl:'k 11p. 'Mwmgh the wrath· 
er in D.C. is still oold, Jtudei~ts 
att going to waun lociitl•)!IS IJ.c 
.la11Uk1'1 and C..neun fCJf Spring 
Bn:ak, tnkin~ btde road tri&n 
and gflll ... ca)11 to t.pkl." \IP thtir 
lh"<lll. \\'hen ,.~hon b O\"t"r, 
fin.il11 be-gin to l'K'.Ar .tlllt' t~ 
v. ... th« bl-i.lw; to J;rl .-nnnn 
Our View: 
Sprin1: ill H<1 ... -ard is hl:e lb(' 
fir<t Wttk o( 111:bool. P.evplr 1m: 
<nUtl: and reju,cnattd, mak&AA 
t*\1ciit-n1 lifo come hack fg liffo. 
Another fun part •bout 
llw' 5pnna it fln11l1y getl ing l<> 
M'lt Grttl: orwuiu..tklns pres-
ent thcil" lines and ulebr.ating 
wrth thc nco5. Billon II.ill. thf 
~l. "'"ttkt-nJ p;ar· 
ti~ art tir<'d .00 lhe 
JOCinl M:mt is at nn nil 
time '°"'"- Jtow-.inl b 
e K"hool that do\.~n't 
worlt-U in1hc.,.intrr. 
We are such a weather-oriented 
school because our winters arc 
dead and springs co1ne alive! 
w-nlor bc»t nul9o 
11nd otber fun 
C\\.'fll-<. alt ~pies 
linr tht Jpn~. All 
of lhe (eldm1tiiin 
!tads up 10 tbt ~ 
barvt fi>r vniot'l: 
ir;r11du11t1on 
LeC• fa"-"' ii: "\' hibcr· 
JllltC iq the'lo.11 l('f jl.l't 
like bean A n:~h1 of fmc din· 
In« b 1\'pluC1..-d ""'11 H~ltl or 
111bou1 The moo.Y theatre- or 
bo1-·lin¥. is subrtih1t~ by a DVD 
or a nlod:,tinllet niJ1;lu. Propk 
are ii:irnpty eating .md slttpln~ 
•ii.lie roupl'l-"8 m 1tproutlnR ltft 
and right. Thr~·, nolh.iQ&cboe 
to do r1£bt? 
Arom1d )brcb thin~ bqr;:in 
StuJentb .ult to do a bit of 
shoppini, vtring 1h.:-ir bright 
ILfld bold colott mid)· to 11bow 
a btlle m0tt :okin. Thrn. 11'• 
official. The "''t"il.tber U: w;o.rm 
and lbt' )"-rd bttorn~ a ftsU· 
v..J. P«>pll< )"011 h•wnft JICC.'n for 
1QOnth$ 1>tcp out 1n the lu1M.''-111 
with ~· hnir, new bodk~ and 
lllC"W\" iltlitudes. Ifs lllin°"t likie 
Commenct-mtnt 
bri.np M llffil)' of 
ahu:11u. r1111xs 
•nd ttuniting for t"\'n'Von•-. 
rem od:.111 us ... hy Ho.,.ud 
Uni\~ity i:i: truJy tbe ·MttC&.~ 
Aftl't hoa1«>~ad11t, <".dins d11"11, 
Hownnl takes a Unl<i" nap. So 
c• l'r)'O!W ia)' bad tn du.• Wl 6or 
n wtu!r, 111~\: )"Dltr mon~·. E<'l 
)-OW work done and ra.11) be 
n JCudrnt ~llU~ Qnce the sun 
~t.arusbi.1t.i11~ .. u·•on! 
In Defense of Howard Pikes 
Scan F.ric Mickeni. 
Mer 1t~1ns the •rtidc I 
h11d to corx:lude th.iii it u ii ad 
ditywhf,111.bto·ppr~b"t"t:omt 
tht t>ppfC81. f'I \\'hik felld. 
Ing thi.1 ;u1lcl·· I fouQd m~wl! 
b«om.inJ: \'Cf)" <l.i&ml)"f.'d, but 
not abuut thl' dlslnttil'UI. of 
Pi XAppe, Alpha lntffil..llio!W 
Fraternity. 
l l\• 100tt be1o:a•"tJ 11t the 
f\'tipol.Ud of H-.111d ~twk-nt•, 
i111;ludingt~autbororthe arti· 
clc. I full•· under:<t.al.S ttudcnl.f 
beitlg u1"et: about thr acti<IN 
c.f oc.bcr ch:iptrl"ll of th.bi oq;;i· 
ni1.11.,a. bus if""" JU~ t'Vt'tr 
or~ for thl' Ol":U >M •A a 
fuw mcmbtlli. ~ l"\l'I')" orwt~ 
rUutiOfl "'t>tlld be under Kruli· 
n)· and ~h!reotyped 1.11(cU&Ddy 
Furtbtnnorc. whUo."tMArti• 
dt ad~ thit raasm fo:1nd 
"'1thln thr xroup nnd pcopt(·, 
bo.itili1k.t tov.·;o.rd it. the arudt 
onTlooko:<J tile fact thii.t tbt onl).,· 
pcooplc wl10 ..,,ii hilH· to deal 
whb ~och ractlCD nte th.ri' n 1u· 
bm of Pi Kappa Alphll. Uw 
V."a) indi.idu.'l~ re11l'"lied mad1t 
it appear as 1f llllf' Jbembtn; ol 
I.lie dt;ipter al Ho"'atd would 
bt- practicing radlin t11w.nds 
lfowvd 1tudoti1ts. We jt,•) to an 
HK<:l' ond h l5 hi&hJy 11nhk1•l)'· 
l 1~nonaUy fod that 11 will 
not hurt to haw 11oodttr Grt'(!"lr. 
ot1'i'NUl1oa promc:>e1n& Afnran 
J\Jilttican ~~-s. C'Sp«il.11)· 
C'.61""1 .. -..lll& thl' ralk> of f~nal('I, 
to mlllo:t hctt at Ho.,..-..rd F\1'n 
if eo.cl)'O~ in the org1111iuhon 
.,...,.re 11<1t about I.ht pwmoll.on 
o( Abic:an Arnirrk-11n malre, 
11t leu1 you eould count on 
uo .... ard·s chapter. 
I Al*> m~n't II"<' 11n)thini;. 
wrong .,..ith .rn orpniut10n 
tMt 1$ .,...or king 10 cr11.te color 
llcet. Al'ttt f\ladirii 1his; Br1>el1·, 
I NW ~ ol .a rndal thrrilt 
cor11in,: from Uuward t<tudenl.s 
thlu1 lrocn mt'fl\beh of Pl M1•va 
Alpha. It i:oa ~!tpfon.·udforthe 
orp1Uahon to "'1111 to include 
.\f'OCilJI Ac:11it'tu:llN b) 1oundin~ 
aduptct £t nn H8Cl" 
In addition. lhrtt ;o.fr nt'111)" 
Grl't'k pl< pLi.ced on tht )"iltd 
ad thr runcb-014 ll~ •rt no;.1 
f.un.:'ltd by Afncan ,\;tJ.rricnns 
wl l'>rrc not foun&d ,.1th 
Afnan .-\mcneans ln mind. As 
I =statl!d bcfott, I fed tlut 11 
~ 11 1111d ttatc thnt "'" arc in. 
looking o-.-cr lhc Anick it :• 
e ... IJeril that Ho.,.anl ~tudcnb 
11re dNrl.-.p1na 1ht m.-n1alit)' 
tlut How.Md ~hol:11d ho: •h!:iek 
01ih· -
· st\llknu.tiooldborrm uxl-
ed th.al lli:iwnrd U in~nity WM 
fO' 1 dtJ h)' .,..b.itr and o;imcd 
11ft(r • v.·h lf' man, wboJo nww 
ha\""t" h.a.d hb rnei~ vin-'11 
towardl bl11tll. In ilddihon, 
H°" ard's firi;t lihiJrnli dtd 1~ 
look like tbi' saucii-nti; oo .... ~ the) 
V."t'JC "'bl.I<' 
lio.,.. '-'OUld "'!' fl"1-Jl00d if 
th ... 11.rtid" Nki lh~I ;>II Afrkl,tn 
A.Plf"ri~·i10 Grl<cl t•ri:amxn· 
II<> t>•I Jct nc4 be allowud on 
I pndomin11n1ly wtuae il\$tlf11· 
lioa • canipu,1 Too ofteo, '°'"C' 
lh A!ncillln Anl<'flcant ,u\' quid: 
to din:\: ""ilitt pci->pl~'' racurn 
witbout la.king in t~ bet tlu1 
"\' ~OW' O\'I) dcJ;l~'ell 
nf taoC'~m 1ind d111K"tlminat1011 
i\lt~h bJit(b ltlC Jubjttl tn 
racu.111,, w~ 1u"C not 11b<J..e bd.n;i; 
a..ivQQltn ••f 11. •iltthcr ~lll­
:r.gly or u .. ;ni1a!W" 
J. ldte Trinit) ~tloll" am 
4u t~ lnttn:!<1..J tv ~ .,.b11t 
thcy·n- about and 11tt wbiu tbl'~ 
pl.an on doi.ng he-rt on tnmpus.. 
.,_ 
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Back on the 'Block,' Chappelle Returns to the Spotlight 
SY MAIYA NORTON 
D_.. <.1wpdko h.t..~ llC't' n 111 ..rtl 111 lor 1 limeomdk1yal ~ 1:.nl' ~ ll OJllinpulmt, 
I~ f"'11rfaciai; '" ttw conwdk 
ling. Slurwi: 01llOIJI IUi,!11 penoial 
sm1;;gl No,,· !>: •11 l'Or'l'Ul up 
m ~be mtl.fu1 .. hi! .. h 
..... 
• 
Tb! lllo:r\1(' .. llS I03ll "'"" 
lillTl>ft'I • .ndi::.1plf\a!Jng«il11hoo-
n1hocu.. lli"10f)' .. -. madl', t'I 1111 
bl••d:p.o~ •!IN'» uni ld\ 1~u 
pcrfornK'd thrir dwic 11.111.hen 
\\1ulto Mos Llrd b..ltN oul Im 
nwll<>W Vl'rw•n ,,f "l' 1i SM\'11,• 
J\li\;il1 H111ntt11," ll<JW:LtJ .._.;_ 
f'.ll l.l.'IJ1 JYl •I fn:>lll l'hiluJl'.'Jj 
a tni.u(l' 'I"' b I lll'il-'1 
<I f'o I~ t tf'M' 
~ I bcwd 11bo1 It ·' •l.Q 
ufttt it h111>penrJ LllLI To.1 
b.-Ml" Hlll11<"l'n a.iid. 
The rono..Yrt wm1 !OJllW"luat 
)mJltOmJl(U nnd 11nnoi1lX'C"d AA lh•· 
last nuru.de duriru; lhe aw1u1wr 
F\1.119 ~ 11blt'J to ltl-1. 1w:4'tS f(or 
1hr lfllirtly rublicincd Thi\. <"\'1:111. 
'lb(. c..-ntl'lll !'>tM•' l'11,... I) 
m11rclt.ing ~nd mlKL.• t~ }"un>C!) 
v.itb Chapdle to tJ11.• 8qt Al,•1~ 
hJ ll-'i.'i'°11hP l.ouz,. Vmllon IJon. 
Ka!I)\' WC!4,. Y>Ub;a h-T \l'r.q(lt1<1( 
".IN~ W..uks" anti l.'Ol~m'CI 
with 'Jt¥'<(jpo,"" lo enerJ:i.oe th 
n,.,.J 
!omc kft Uit: th< tn· v. ith a 
b • ol amb«uMJ. ll'txM I \ht Piii'· 
N Qfdv mor.W u - .-om 
b1nahon of rkmait coan_od}', 
m 1<.X' and~ 1~1 ire 
th.al made< 6or ;in intrf"Min.s;. f'nd 
pror.lurt, <>pell to iokqlrct.s:IJoQ . 
• 
.._.._ .... ___ _ 
Dav• Chapt>ell• ap!)Nf9d ~tty Of1 ttM Oprah Wlnt1-y Show to d11cu ss his upcomln9 prol· 
ects. aa well as what went wro~ wtlh Comedy Ctt\trel at\d tlMI CNl)fotte Show. 
I u1jo)OO •I buc I dld.n~ mJ!i.' 
~p lb<• pom1 of the rnlJ\~­
Akxn Gunn. a cniot hi.-<tol')' 
rn ·1rftorn HO'o'nrds:.1"! 
N'.tJ matt<"I' "™' )VU ,,...nt t<1 
tolu• ,,._. •) front I~ m•l\11" onr 
thin~f11 foe tu~: \'ou wUI la~. 
11(9.l ~ 'r !wad(<) th...: 1111 ll' llflo.J 
t '~ ., m111uk or """ to ttflo:a 
o: UK- thoU£t t provok· 
il'll: lnplOI r.1i""' Aft.-r thi:t Mini 
bDtl.P Cl101p·tlt• is b;ick on the 
\>1.:..-:k,. litirnTI), ...,ith • refr.., tun& 
... nd ••n:eminil'l,g docum.-ntnay 
"I was thrilled to see 
[Chapelle] make a movie 
because he's been out of 
the mix for a while." 
• 
The Hilltop wants to read what 
you have to say. Submit a 
500 word perspective tg 
www. th eh ill to po nline.co m. 
I !IE 1111.J .TOP 
- -- ------
F1·.8Rl AF L 23, 2006 
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DO YOU STAND OUT FROM THE CROWD? 
ARE YOU A STUDEN'r LEADER? 
DO YOU HAVE INNOVATIVE IDEAS FOR THE CAMPUS? 
WOULD YOU FIT Ill WITH THE BOARD OF TRUSTEES? 
IF SO THEN ... 
COME PICK UP AN 
APPLICATION FOR OPEN 
STUDENT TRUSTEE POSITIONS! 
AVAILABLE Ill BLACKBURN CENTER ROOM 116 
APPLICATION DEADLINE IS 
WEDNESDAY, MARCH lST AT 5 P.M. I I 
It YOU INTEND TO APPLY THEN YOU MUST ATTEND A 
MANDATORY BRIEFING SESSION IN ROOM 440 OF THE 
ADMINISTRATION BUILDING ON ONE OF THESE THREE 
DATES; 
FRIDAY, FEBRUARY 24TB AT 6 P.H. 
SATURDAY, FEBRUARY 25TB AT 11 A.H. 
AND 
MONDAY, FEBRUARY 27TH AT 8 A.M. 
CONTACT MRS. VERA HORTON AT (202) 806-2254 TO 
R.S.V.P NO LATER THAN FRIDAY, FEBRUARY 24TH BY 
5:00 pm. 
THOSE THAT HAVE ALREADY BEEN VERIFIED DO NOT NEED 
TO RE-APPLY, BUT MUST ATTEND THE MEETING IN ORDER 
TO REMAIN ELIGIBLE 
ELECTIONS FOR UNDERGRADUATE AND GRADUATE TRUSTEE 
Will TAKE PIACE ON MARCH 8TH VIA BISON WEB !! 
NEvvsl9 
Alpha Nu Otttega Sorority, l11c. 
hosts ... 
Whe11: Thursday, Feb. 23, 2006 
Tlttte: 6:oopttt 
Where: Starbucks 
'01 ~out tcn11~h1 Jot \<~ll/>t. 
rhr 1 old mu/find jel/o"''hip! 
SWITCH 
gears to State Fann 
AND SAVE 
up to 5 - 400/o. 
' ....... ,, •" ,,,,, .. ' ,,., ' ' t I rn• 
t ~ ' on or"" ..,,, I • •• ti •• 
hol • l it ul l\l\Oh11•I• I " >II I 
M••-111 l•••-.AU•"'' 
ll .. I "'·<KU> .... llC.UR~ .. R;1•·a--1 .. f .... IO l ... AMl .. lll!Ml• 
._ ... _, 
' I '""'' ,,.,,/lu"'"' d ,,...,.. 
• 11.p '" c f'I a /o 
- Student Organizations, Sororities, 
and Fraternities 
- Student Government of the year 
B sc cf t e Year 
Bisn i t ol' tre year 
- Excellence in Co!T'munity Service 
- Excellence 1n St;,ident Leadership 
Applications will be available 
February 22, 2006 
All Howard University students 
and students organizations 
are eligible for awards 
so apply or nominate today! 
< f I I 
We h >pe to se< you a1 d the award 
winners at the 2006 Bison Bain 
TUE 1111 t 
101 SPORTS FfBR •\R 23, 2006 
8Y DREW COSTLEY 
" UIUlll ob\ 
. " 
B m ¥1 > 1t 
I 1 n<I m> •!!, 1111 n ~ ?oiff1du.n 
p.artn'°"°' do on tbt· wcirk<'n<lt.. 
m t~ 51! tlooc ('<lm('1' v.11h 
,\; i ~•111 Ufc Ir St-.·k Editor 
Joi.h\1i1 ni .~ \nd lll>OU&h 
.,.l'.,. r.•rotl!i uing1ohiln~o-.it 
anJ w111I foe tht• oiJ'bt luactuul \ 
11ck 11r. • phom• o;B l Crom m~ 
;;irlfrioffid i11t1·l'Tupted Ul) btt<'lk 
from •mJ.: 
·1\·,. ii;ot .i Jtotv for you 
tw ~ rumll) l<i Nr.w ttw fM1 
1h.:a1 poft .,. cn·n on Ill\ pII 
fri~ntl!< n1, 1 o<l. ~ 111 IW' on a 
frid; night 1 rpti:lt-d nw But 
wlM1t w: WI 11<! ) nf:ir.I We 
l) µwdrop 
~1wI>.t""h"' .1 
lh(' firq black guy to •1n ;in 
Ol)mpio; i;old 1n~.JN 
AJ1<l th.u: .,. UI h IV l>Ji\13 
noc on}•; mildc history Ill th< 
Wut1C'r Oht11plC!I, h,. 1na<l<' hi~· 
I l) a.ftt'f I.hr I I ~Titl IHlli I 
Mad; m port medi.1 B1y.1nt 
Gumb.,,I dt·o011.1QttJ the\\ mttr 
Oly1111 , c tli· 
GOP C II\ 1100 o\J "Jul .. 
l).11VU1 11u 
moworl fu >llC' 
thdcss, ht· riuJc hist ,... . 
"llK" 01i.ly probl"1'11 v.1th "·tu.I 
h · t<>ld nir l 1 oo ~.r. C'li;t 
thought tho>.I it '-Ol.5 ii Jtu~. 'Ole 
w11~hingrim r~-.st had a t11nd· 
uklru·o(h Ill phoo th" front 
page the dq .i..ft .. r. bul utl~r 
1nJlU1!'11tb( -l'Uft!. 11'1'.'dlll Olltk1 
Ml(h 'I ~SP:-.' gn\t• U>OC<' t'""'..r· 
.. t t11.. ii.Jal 
l),1VIJll I I~ 
beo.:nl:UC' tht· ftnt bl-ic-l 
bring home lb<- gold 
MOl,IOC outk'lll .:trt.'n 't tbt· ool)· 
om-. t<> hi n . 1•i1b f_ \\r, the 
lliiltor. ha,en't <''"'ll run .alt'· 
thing on ll11~• Rl('«'U And l 
cw11 said I <--•uldu't, and ~lh 
1iD o;-11n't "ff,.I th<- rh)thm r-r 
the tln1™'.- btheor "'")' Oa\'1S' 
hW: I , l1Uj; rtttorm Q(!I 
"houkl hil e g;u rtd 
ltl\l" !De ii \c ti<)I 
11\C WmtC'r 0 ~mp 
thc diM1C't' lo turn DllY1$ IX' 
c.!t8 1to tire l.ii.r]l.'1!1 l'R mo• 
l'inre,w·!l,hm'" ln1lie.:no4 
µnw t!W)· tuni~..S .\polio Ob 
· So More :\h'<Lrls nlo 3 JUr<r 
r.lar, B ttlcht"it~ ~·· roJt· unnl 
h<' L1trd h nut I u tu <.>blh I· 
on 1n llus )\ \\ h) 
" 1 m 
1- I 
1he\\u rC>l}.1 1 .,. oad..d. 
in th" grand o\Jnl'nom lraJ 
Ii 111 of m klfll J. , <o b.iwd 
on r<1.ll l ,•!f I I v.bid1 
r-C11inoh~ 
W;1mu tul"ha<l I-{( dr\Ct:S-: 
011('11·ott.,..ordfrom\ut ·ndy, 
rnayha\"<'torrlt.'Melb J 
Sb:lrpton c ry 
""" 
No Bide and Seek: NFL Franchise Period 
Begins with Many Important Decisions 
BY DREWC:OST\..EY 
1bc ~FLFr;\ndliw floi)tt 
Sea 1nbt"'8n)'ftt•n\sl\,Y.i1h 
m;iny l'ro 11o ... 1 ilncl r<>l:'Ill!C'f 
PruBo ... lplayen'I !Uh JI08· 
ihb bring di·n,1~...t 
Tbt' la~I 11 l:il' <)fl 111 
Im Jn.J1.111> ~ (-Ols:11 m 
nni; bx l"IJt mn J 
..... ,. ll:J> ..t l ;)1 h1· ... 
ph'piitvd In pt.)" fot unoth"r 
tNni 11n.1 >~.u 11 th•.' !'<n. 
Pro It.< \•I 
Sl<!\~I \'~~ Jr, I 
Colu f 1. th nh that th•• Col"N 
Ah' m..aling the "'ron~ dt'CI· 
. \o;urdi1u tu t:SP:-; 
001 1, the nnming b;ick, ... ho 
r-.i.n for 1 tO! )'1.1:.h anJ 1J 
tut1tl11lOM11 ,. nm rttl'l\"f' 
t f ;\ ~toa.. 
Ed .I t n 
nf lh•· bei<1 rnnnmg backll in 
th .. !e~m· tidtl \'asq w::r., Jr 
a ~homort' intrmationoal 
bwineJ.1 nwiojl>f. "Now h• 
I 1$\11 lllbk- I l,.,.illl\Ji in th<' 
Dolphins dhi IGn. llutb 11!1 tJ1l' 
Mi.,a l'lo>lpl1.M, "'hi 11r.:• Ill 
neo.J of I RllllllllJ: Nck. • 
o.pn., bttlng • lllty pll')'ef klr u1111nc11onapolls Colts In 200!, 
Edgllrr'ln JlllMS hos sMd he Is prepatecJ to play el_._.. 
ll~ (1'>1! ll I~ IO 
tt1•1 n wio\t> n-cri\tt Rr"!lk 
\\'ll)Ul°, .. )lo (ilUJtftl 8J bil ~ 
foe 1.005 yard~ lln•t fn'C' 
toudxl01•·n .. 1 1at4 W'a.•on Tbt 
.tto.'t\ I i;:,nl'd a ~jx ~\'lit 
cxto:NOOl'.I v.-orth $40 1nilJ10ll 
id lit v.-<"1.1 fl ·H n l•~ll 
1 h<;>rm 
Fm>!u1 t4J1..;,b 11:.a.iOll 
Ko1J.1ld <:rttn a Nrw 't'or\ 
Jt'ls fan, was upset llt 1111' liewll 
of tlw: l...u of a l'w llowkr • I\ 
1h,. .rr1.1 do•frl\tt'. Comcrbad: 
TV 1 .. 1 ... WP rut frolll thl' Jt"t.~ 
ckl, IUl' 8hh01qth lho· tl'<IITT 
m•n11 ...t to hnlcl or. o n1n 
nini; b<icl Cwtil> )l.,utin 
M;inin Jrnuto:d for· :ts )"-l'W 
&e<l lh~ IC>!Xh00... ~Ill 400.'; 
~ry l..v. u. mu one <>f 
tlll' bttit 1.-orl)(·fb.Kb in 1hl.' 
l1•llgt1,.," C:rt•"n s;>id. ·1 mean. 
be aia<l·~ tlll' Pro Howl tl1K 
\l'1r and he hM mACle 50 
.it int<'m·rtx>n." as 111~111. 
111<' Jets att' S26 mil· 
u -.n ht,nnd the :ihl)· c-.1p 
;md ne.-d lo cut thllt l"«k by 
M~ll :J.. tJll" fl.ht Jay of fh:I" 
Shub ('haee Down 
Nine Howard. ReamU 
-
Tho Hnw;int ~"U I Tt., I hrokc JI HU'I• rd 
tlus.,., lrr.d ill th•· ~f.C Sw ining & Or."lr« 
p I ch " bdd ill th l'mu Gf.o~ 
,,td ""ra >iCo irl inl ... n.J<)W'r Ml 
ftt'.'<hman ~anshl )lurphy brol•• fl"COf(i'< 1n the o, 
100 ,,,Jzoo·)i1nlf~)kw.itl1tw1iesof;t..4.l8,'i;i 1>a1)1.) 
I 5q.4b rnpt"cll\ I) 
O!hrr in<ln;&ial •1 n.cn indu&..-1 flln ~t ~ad.,-;1 
Xkholn 111 the 100 0) "1th .a hnie of SS ~o 
\11 rphy "''" al-.w.i pall ot • rela) tr.a1n tll.l'I mdu.Jt..-1 
bc-r hn: SUlt"f fm man Am b M• rph,· *"rh 1 n.• 
Khabl.ih Rollin$Oll azld Juni<>r ~.a<ha ?-iidlOl.u. 
11IC' lea 1 b lu.- r«o u1 lhe ioo ,.oo and 8oo fm:-
h tllllC$ of I 5 ,l6 b5 and 8 0"' ~ l i1M' 
ii l broke H111ol&f'd «C!-,rJ i I m rr , 
0 If 1~8.8 
a,:<'hQ ·111 ttaJn J1d ~lap 
the fr nehi• t~ oo ddi:ns.i\"t' 
.,,>J Jol111 Abr-.ih11m and lrc:.ozt 
hi.; lllllal')' "' $H 3 miUioon fot 
ncirt ~l'llr 
And dt-<pitc trod«> nimru-. 
eitdmi; Abrah.m. the de(.,11-
111.,... c1)1.) too.>);J.:rv.i>.H oiffc11--
~i\~· plil}'<'N., ·~ ol 1hrm I 
IO<>l c,l.-.,~ by Jum~lf 11 iJ 
al<n urll'd I~ qi rtrtbiock 
I Green lo.Lid thll 
i Al ham~ II.Ct t1.1d1 L 
ii .. 'O d not be good r ... r an 
already hurt dt-f~ 
\\it alrt'.d) itonc up 
t_..w,• Gll"Cll $ilxl If Y,1: 
tr,,ded Abnb&nlS "'1!' v.oulJ 
bit wcakn n~ our Jcftt1~1'c 
I l\C' ;llon~ wrth out llt'O)Ud· 
·~ 
Other Key 
Franchise 
Player Decisions 
lldtmn•r<• R.tvt"n\ 
running b;te;J. R.\}-
l('\\l'i \\ill It•\! fl't't' 
.igen~) lur lhl' lu~l 
umc 5ln..:e b\>m" dr~ 
t.'J b) II~· un hlth 
over.lll In 2000 
IA"\\1' <sprint d lor 
()06 y.uds and three 
to1.11:hdms·1n on Zb'J 
i;.1mc-. in 2005. 
I he Bull.1!0 81lh 
~1.tppi.-J 1he fr an,h1sc 
t.ait <•n i:orm·rhad .. 
Nat<' (I •mt<nh . 
A !00~ l>ro Bowl 
wle<:Uon, C ll'n)cnu 
nokbe<l !OZ t • .c:lJc<> 
(81 s.olo) AAJ pi lt·J 
off l\\D p.1 \. H~ al"° 
J.u1't'd 1he ball out ol" 
offrn~Wt" rl.l) t•r. hilnd 
lhn:t' !in.es. 
• 111111,.1111u •• u .. 
llt1Ulfla1,,_oilll.1nll,..cd 
I> ilif"*l-lllll'*toijldaui~· 
"'·~-lllll ... i ..... 1.llfllllilll 
... 111111,-.,1...,illlillllls.nl.,.ibifil 
• T•lll11'l11Ullm!1fllflll-atiil:••k" 
fffiO ... IM .. flllillit 
